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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 
MISCELLANEOUS 
ΤΟ ΜΑΓΓΑΝΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ 
Ύπό 
Μ. ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ*, Λ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ** 
Το Μαγγάνιο είναι ουσιώδες συστατικό του σιτηρεσίου των μηρυκαστι­
κών παρ' δλο ότι οί ιστοί αυτών τών ζώων περιέχουν χαμηλούς τίτλους 
μαγγανίου. Οί υψηλότερες τιμές συναντώνται στα ήπαρ, τό πάγκρεας, τίς ωο­
θήκες και τους νεφρούς. Τό ήπαρ έχει τά μεγαλύτερα αποθέματα, άλλα ή ικα­
νότης μακροχρονίου αποθηκεύσεως είναι περιορισμένη. 
Τό Μαγγάνιο του σιτηρεσίου άπεκρίνεται κυρίως μέ τά κόπρανα. 
Φαίνεται δτι στην πράξη, ένας τίτλος 40 Ρ.Ρ.Μ. μαγγανίου εντός του σι­
τηρεσίου είναι αρκετός για την κανινική ανάπτυξη. 
Τό Μαγγάνιο συναντάται ευρέως στα χόρτα καί στις χονδροειδεις τροφές, 
άλλα ορισμένα δημητριακά, δπως ό αραβόσιτος, δέν περιέχουν ικανοποιητικές 
ποσότητες. 
Σημειωτέο ότι οί υψηλές συγκεντρώσεις ασβεστίου στο σιτηρέσιο ελαττώ­
νουν τήν άφομοιωτικότητα του μαγγανίου στο βοοειδή. 
Έχει αποδειχθεί δτι ή έλλειψη μαγγανίου προκαλεί πτώση του ποσοστού 
συλλήψεως στα ζώα, γι' αυτό απαιτούνται περισσότερες σπερματεγχύσεις ή 
έπιβάσεις φυσικής όχείας, ενώ δέν συμβαίνει τό ίδιο σέ εκείνα πού λαμβάνουν 
κανονική δόση μαγγανίου. Τούτο πρέπει ν' αποδοθεί, για τά θήλεα ζώα, στην 
πρόκληση ανωμαλιών στον οίστρικό κύκλο (μέχρι άνοιστρο) καί για τά άρρε­
να, στην εκφύλιση τών σπερματικών πόρων. 
Πειραματικά χρησιμοποιήθηκαν δύο ομάδες προβατίνων ηλικίας 2 ετών, 
πού στή μία ομάδα τό σιτηρέσιο ήταν χαμηλό σέ μαγγάνιο (8 Ρ.Ρ.Μ.), ενώ 
στην άλλη χορηγήθηκε συμπληρωματικά Μη (60 Ρ.Ρ.Μ.). Ή χορήγηση έγέ-
νετο 5 μήνες προ τής γονιμοποιήσεως καί συνεχίστηκε για δλη τήν περίοδο 
τής εγκυμοσύνης. Στην ομάδα πού δόθηκε συμπληρωματικό μαγγάνιο αυξή­
θηκε ή στάθμη του στοιχείου αυτού στο αίμα καί παρατηρήθηκε δτι χρειάστη­
καν λιγώτερες σπερματεγχύσεις κατά μέσο δρο γιά τήν σύλληψη, σέ σύγκρι­
ση μέ τήν ομάδα πού έπαιρνε σιτηρέσιο φτωχό σέ μαγγάνιο. 
Συγκεκριμένα δηλαδή χρειάστηκαν περισσότερες σπερματεγχύσεις γιά τις 
προβατίνες πού λάμβαναν λιγώτερο μαγγάνιο, αντίθετα συνέλαβαν πιο εύκο­
λα εκείνες πού λάμβαναν μεγαλύτερη ποσότητα. 
* Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών 'Ερευνών Ύπ. Γεωργίας Καναδά. 
** 'Ινστιτούτο Φυσιοπαθολογίας Άνα/γής καί Διατροφής Ζώων, 'Αγία Παρασκευή 'Αττικής. 
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Επίσης δέν παρουσιάσθηκε καμιά δυσκολία στά άρρενα ζώα ν' αναγνωρί­
σουν τις προβατίνες μέ οργασμό, όταν το μαγγάνιο χορηγείτο σέ 8 Ρ.Ρ.Μ. εν­
τός της τροφής. 
Αντίθετα έχουν παρατηρηθεί δυσκολίες στά άρρενα των αιγών ν' αναγνω­
ρίσουν τις όργάζουσες αίγες, όταν το μαγγάνιο χορηγείτο σέ μικρότερες πο­
σότητες. 
Εΐναι δύσκολο να ερμηνευθούν κατά ώρας αυτά τα φαινόμενα, εν τούτοις 
είναι γνωστό ότι τό μαγγάνιο αυξάνει τήν δραστηριότητα πολλών ενζύμων 
μεταξύ των οποίων τών Decarboxylases κ.λ.π. 
Έάν τα ένζυμα αυτά δέν λειτουργούν κανονικά λόγω της ελλείψεως του 
μαγγανίου, τότε τά διάφορα απαραίτητα συστατικά γιά τήν ανάπτυξη του εμ­
βρύου είναι ανεπαρκή και δημιουργούνται εμπόδια στην έμφώλευση και στα­
θεροποίηση τοΰ γονιμοποιημένου ωαρίου στην μήτρα. Τούτο αποτελεί εξήγη­
ση τών πρωίμων εμβρυϊκών θανάτων. 
Μέ άλλα πειράματα διερευνήθηκε ή στάθμη τοΰ μαγγανίου στο αίμα τών 
προβατίνων κατά τήν διάρκεια τού οίστρικού κύκλου. Παρατηρήθηκε μεγάλη 
διακύμανση άπό άτομο σέ άτομο, εκτός από τήν 4η, 11η και 15η ήμερα τοΰ 
κύκλου (ήμερα 0 = ήμερα οργασμού). Επίσης δέν διαπιστώθηκε καμία ση­
μαντική διαφορά τοΰ τίτλου τοΰ μαγγανίου εντός τών διαφόρων μαλακών 
ιστών τήν 4η, τήν 15η ήμερα καί κατά τήν διάρκεια τοΰ άνοιστρου. 
Μεγαλύτερη περιεκτικότητα συναντήθηκε στό ήπαρ, τό πάγκρεας καί τήν 
φλοιώδη ουσία τών νεφρών, πού εΐναι όργανα πλούσια σέ μιτοχόνδρια. 
Στό γεννητικό σύστημα, πλούσια σέ μαγγάνιο είναι τά ώχρα σωμάτια, ό­
που ή συγκέντρωση αυτού τοΰ ιχνοστοιχείου αυξάνει σημαντικά άπό τήν 4η 
έως τήν 11η ήμερα τοΰ οίστρου. 
Ή παρατήρηση αυτή επιτρέπει να υποθέσουμε δτι τό μαγγάνιο δυνατόν 
να συνδέεται μέ τους μεταβολικούς καί λειτουργικούς χαρακτήρες τοΰ ωχρού 
σωματίου. 
Τά κέρατα της μήτρας καί τά φύματα περιέχουν περισσότερο μαγγάνιο 
άπό τά άλλα μέρη τοΰ γεννητικού σωλήνος. 
Επίσης έγιναν πειράματα γιά τόν προσδιορισμό της στάθμης τοΰ μαγγα­
νίου στις προβατίνες, τις κουνέλες καί τις αγελάδες πού έπασχαν άπό κυστική 
εκφύλιση τών ωοθηκών. Τό στρώμα τής φλοιώδους ουσίας τών ωοθηκικών 
κύστεων τών αγελάδων περιέχει λιγώτερο μαγγάνιο άπό τίς φυσιολογικές ωο­
θήκες. Όμοίως τών ωοθηκών μέ κυστική εκφύλιση τών χοίρων. 
Ή συγκέντρωση μαγγανίου ^ g / γραμμάριο ξηράς ουσίας) στά διάφορα 
όργανα προβατίνων, μετά 5 μηνών διατροφής μέ σιτηρέσιο φτωχό σέ μαγγά­
νιο καί σιτηρέσιο μέ συμπλήρωμα μαγγανίου, είναι ή ακόλουθη: 
5 Ρ.Ρ.Μ. Μη 60 Ρ.Ρ.Μ. Μη 
Πάγκρεας 6.79 ± 2.95 8.11 ± 1.06 
?
Ηπαρ 6.82 ± 1.68 9.51 ± 1.87 
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Ή περιεκτικότητα σέ μαγγάνιο των επικουρικών γεννητικών αδένων και ή 
κατακράτηση του άπό αυτούς μελετήθηκε, μαζί με τον ψευδάργυρο, σέ δύο 
πειράματα πού χρησιμοποιήθηκαν ευνουχισμένοι και μή αμνοί. 
Δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές στην περιεκτικότητα μαγγανίου 
τών επικουρικών αδένων, υστέρα άπό τήν χορήγηση του ραδιοϊσοτόπου
 54
Μη 
άπό τήν μεγάλη κοιλία. 'Αντίθετα παρατηρήθηκε μεγαλύτερη περιεκτικότητα 
ψευδαργύρου στους μή ευνουχισμένους αμνούς. 
'Επίσης μελετήθηκαν οί επιπτώσεις της μαγγανιοπενίας στην ανάπτυξη 
τών οστών. Οί αμνοί πού γεννώνται άπό μητέρες διατρεφόμενες μέ ελλειπτικό 
σέ μαγγάνιο σιτηρέσιο, παρουσιάζουν παραμόρφωση τών οστών και τών ά­
κρων. Κυρίως προκαλούνται ανωμαλίες της υφής τών οστών πού συνοδεύον­
ται μέ διογκώσεις τών αρθρώσεων καί έπιβράχυνση τών εμπρόσθιων άκρων 
(αίγες). 
Ά π ό εξετάσεις πού έγιναν σέ αμνούς πού γεννήθηκαν άπό προβατίνες μέ 
σιτηρέσιο φτωχό σέ μαγγάνιο (5 mg./Kg. τροφής), παρατηρήθηκε πτώση του 
ούρονικοΰ καί γλυκούρονικοΰ οξέως (βλεννοπολυσακχαριδίων απαραιτήτων 
στην όστεοσύνθεση). 
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